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Vincent finds a new perspective of Human Rights and observes three views on
the International Political substance.He admits Sovereign States is still the subject of
the International Society,and there is a minimum standard of universal values that
protect human life,free from the threat of violence.Vincent’s concept of human rights
is feasible in the international society,which can enhance the legitimacy of the
sovereignty.
This paper makes a comb about Vincent’s concept of human rights,including the
sources,contents,characteristics and significance. By combing the conception of
Vincent’s human rights,we can understand complex and diversity of International
Society. Vincent’s theoretical greatest trait is study and observe International Society
from pluralist to solidarity. He also explores the possibility of transformation of
International Society on this basis. His study about the question of sovereignty and
human rights to make his theory has a strong ethical overtones. Vincent theory’s
inspiration to China on human rights,including human rights can not exceed the
sovereignty;subsistence rights has the priority;humanitarian intervention should be
strictly limited.
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